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ABSTRAKSI 
Sistem informasi kependudukan berbasis komputer telah menjadi alternatif 
yang dapa.t membantu pemerintah kota dalam menyimpan, mengolah dan 
mengakses data. Dalam bidang pemerintahan, pa.da umumnya pengarsipan data-
data mengenai informasi suatu pemerintah kota biasanya masih dilakukan dengan 
cara manual. Dengan cara seperti itu, jika pemerintah kota ingin mencari dan 
menganalisa data mengenai suatu hal, maka diperlukan waktu yang tidak sedikit. 
Pemerintah kota memerlukan suatu cara yang lebih praktis dalam 
menytmpan, mengolah dan mengakses berbagai macam informasi yang 
menyangkut keadaan kotanya. Dengan pembuatan sistem informasi 
kependudukan berbasis komputer ini, metode penyimpanan, pengolahan dan 
pengaksesan data lebih rapidan terstruktur. 
Dari administrasi kependudukan yang lebih baik itu, maka pemerintah kota 
bisa mengetahui statistik kependudukan hanya dengan memasukkan kategori data 
yang ingin ditampilkan. Selain itu mereka juga bisa meramalkan kecenderungan 
datanya di masa depan berdasarkan statistik kependudukan tersebut. 
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